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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la corresponÁcia debe ser clIrl2jda al Adrifintstrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIN.;,
SUMARIO
Reales decretos.
Autoriza gastos para construcción de depósitos de petróleo y
para pró-roga de un contrato.
Reales órdenes.
PRESIDENC1 DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone se
abra una información pública con el fin de estudiar cuantas
medidas puedan contribuir al fomento de nuestro intercam
bio comercial con Marruecos y Colonias,españolas del gol
fo de Guinea.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—Dispone se recuerde a
los particulares, entidades, autoridades y funcionarios la
obligación de facilitar a la Administración provincial los
datos que ésta pida para la exacción del impuesto de cédu
las personales..
SECCION DEL PERSONAL.--Dispone pase a situación de dis
ponibilidad el Cap. de C. D. M. Sánchez-Barcáiztegui.—Con
fiere destino a los Maqs. Ofs. de 2.a clase O. F. Portillo y
D. A. Porta.—Concede continuación en el servicio al perso
nal de marinería que expresa.—Resuelve instancia de un fo
-
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza el gasto de cua
tro millones ochocientas catorce mil novecien
tas cincuenta y cinco pesetas, a satisfacer en el
plazo de dos años, para la construcción de cin
co depósitos de petróleo en la falda Oeste del
monte Galeras (Cartagena) y los servicios ane
xos corresp,ondientes a los mismos.
Dado en Palacio a veintiocho de abril de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministi o de Marina,
HONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro_ de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
gonero preferente.—Sobre continuación en el servicio con
cedida a un idem.—Amplía R. O. sobre nombramientos de
los marineros especialistas.—Sobre reclamación de deven
Témetrista.—Destina a la Escuela de Aeronáutica naval a dos
madneros.-Resuelve instancia de un ex aprendiz maquinista.
SECC1ON DEL MATERIAL.— Iprueba modificaciones en varios
cargos.
SECCION DE SANIDAD. — Concede licencia al Comte. Méd.
D. J. Rueda.
INTENDENCIA GENERAL.- -Resuelve instancia de un escri
biente.—Concede gratificación de efectividad 4.ail zrgistp I
que expresa -- .
,
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de clases y
tropa. •
INTENDENCIA GENERAL.— Relación de expedientes quedados
sin 'curso. •
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos de la Armada.
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se autoriza el gasto de dos
millones quinientas mil pesetas, a razón de qui
nientas mil pesetas anuales, para contratar por
gestión directa con la Sociedad Española del
Acumulador Tudor la prórroga por cinco años
del contrato celebrado con dicha Sociedad para
el suministro de material con destino a los sub
marillos.
Dado en Palacio a veintiocho de abril de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Ma:ina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
• PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXCMO. Sr.: La especial competencia y experiencia reconocida de los funcionarios a quienes por Real orden de
25 de febrero se confió el estudio de cuantas medidas puedan contribuír al fomento de los intereses económicos y
comerciales de España en Africa, constituyen una garantía estimable de que la propuesta que en definitiva haya
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Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada en este
Mi
nisterio por el Presidente de la Diputación provincial,
en
nombre de la misma, y en la que expone que,
usando de
la facultad que a la Administración provincial
confiere el
art. 285 de su Estatuto, a los efectos
de promover la in
vestigación v comprobar las bases de
exacción del impues
to de cédulas personales, se ha dirigido a los Directores
de
los Bancos, Sociedades, Compañías de
ferrocarriles y de
más entidades establecidas en la provincia, y especialmente
en esta Corte, reclamando relaciones juradas
del personal
afecto a las mismas, con expresión de sus
domicilios y su
ma de sus haberes y emolumentos que perciban por
cual
quier concepto de los comprenddos
en el impuesto de uti
lidades en la tarifa La del art. 227,
datos precisos para com
probar las declaraciones que. en
sus respectivos domicilios
hayan hecho los interesados ; pero que
la mayor parte de
dichas entidades se niegan y resisten a facilitar
las opor
tunas relaciones, dificultando la investigación precisa
pa
ra realizar la comprobación de la hoja individual
del con
tribuyente con la relación jurada de
la entidad en que pres
ta sus servicios, por lo que se solicita la publicación en
la
Gaceta. de Madrid de la oportuna Real orden,
en la que con
-carácter general se recuerde el cumplimiento
del repetido
artículo 28$ del Estatuto provincial;
Considerando que este precepto legal establece que
la
Administración provincial tiene el deber de promover
la
investigación de los tributos, a cuyo efecto puede
reclamar
todos los antecedentes y documentos necesarios
de los par
ticulares, Autoridades y funcionarios de cualquier
«cien, e
igualmente que corresponde a dich. Administración
impo
ner las sanciones en los casos de
ocultación o defrauda
ción, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que,
con carácter general, se recuerde a los 'particulares
o en
tidades, Autoridades y funcionarios la obligación
en que
se encuentran de facilitar 21 la Administración provincial
los datos que ésta les pida para la exacción
del impuesto
de cédulas personales, bajo apercibimiento
de incurrir en
las sanciones a que dicho artículo se
refiere y que serán
inexorablemente exigidas.
De Real orden lo digo a V. Ei. para su
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 24 de abril de 1926.
MARTINEZ ANIDO
civil de la provincia de Madrid.
(De la Gaceta.)
de ser elevada al Gobierno habrá de representar la expre
sión de cuanto sobre. el particular pueda y deba realizar el
Estado.
Importa, sin embargo, que la Comisión interministerial
de referencia realicé su labor de estudio contando con la
mayor suma de elementos de juicio. Una información, lo
más extensa y difundida posible, sobre los medios de in
tensificar las relaciones económicas y comerciales entre Es
paña y sus territorios de Protectorado y Soberanía —com
prendiendo en ellos tanto los enclavados en el Norte de
Africa como los situados en la costa occidental de dicho
Continente— representaría, sin duda, una interesante co
laboración, aportando la opinión de particulares y de co
lectividades perfectamente capacitadas en estas materias.
Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer :
I.° Queda abierta una información pública por un pla
zo de sesenta días, que empezará a contarse a partir de la
fecha en que la presente Soberana disposición vea la luz
en la Gaceta de Madrid.
Los dictámenes, que habrán de versar sobre los te
mas arriba expresados, deberán ser escritos y serán diri
gidos a la Presidencia del Consejo de 'Ministros, Dire.c
ción General de Marruecos y Colonias.
3.0 Quedan especialmente invitados a concurrir cuan
tas Asociaciones, entidades o particulares, por la órbita de.
su actividad, puedan interesarse en el fomento de nuestro
intercambio comercial con Marruecos v Colonias españo
las del Golfo de Guinea.
4.0 Aparte de cualquier otro tema que por los informan
tes pueda juzgarse digno de estudio en relación con la fi
nalidad que persigue esta información pública. deberá ser
objeto de especial atención cuanto se refiere a las líneas de
navegación ; posibles innovaciones en los contratos que ri
gen hoy esta materia; conveniencia eventual del ensanche
de su radio de acción o del establecimiento de nuevas lí
neas ; régimen fiscal de las Juntas municipales de nuestros
puertos francos y de los Consejos de Vecinos en
Guinea ;
muestrarios de comerciantes españoles ; régimen de mer
cancías devueltas ; reformas en los aranceles de Aduanas ;
tarifas postales y telegráficas, paquetes postales ; admisio
nes temporales en la Península en relación con nuestras
exportaciones a dichos países ; compensaciones
estableci
das por la ley de protección a las industrias ; colonización
agrícola en Marruecos y colonias ; Banca ; emigración y
concesiones de terrenos.
3.° La Presidencia del Consejo de Ministros (Direc
ción General de Marruecos y Colonias) se hará cargo de
los escritos que se reciban, pasándolos en primer
término
a la Comisión interministerial instituida por la Real orden
de 25 de febrero último y recogiendo de ellos, en
definiti
va, funtgmente con el dictamen de la referida Comisión y
antes de formular las oportunas propuestas de acuerdos
de Gobierno, cuanto sea digno de tenerse en cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de abril de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Director General de Marruecos y Colonias.
Lo que se publica -para conocimiento general.
Las• in
formaciones serán recibidas en esta Dirección general des
de el día siguiente al en que esta disposición aparezca en
la Gaceta de Madrid.
YIadrid, 23 de abril de 1926.—E1 Director General
de
Marruecos y Colonias, Francisco Gómez Jordana.
(De la Gaceta.)
)
conocimiento y
muchos años.
Sr. Gobernador
—.msON-4> 4.•
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rev (q. D. g.)
se há
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Se dispone que el Capitán de Corbeta
D. Manuel Sánchez
Barcáiztegui y Gereda cese en la situación
de reemplazo
en que se encuentra y pase
a la de disponibilidad, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General
de este Mi
nisterio.
28 de abril de 19261
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de segunda
clase
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Idem íd. Francisco Hernández Martinez, torpedero
m
inero 21, tres arios en primera campaña, desde 7
de junio
de 1926.
Idem íd. Francisco Barcelona Gómez, Dédalo,
tres arios
en segunda campaña, desde 14 de mayo de 1926.
Idem íd. Joaquín Martínez Cutilla. Dédalo, tres
arios en
segunda campaña, desde 14 de mayo de 1926.
Idem íd. Enrique Muñoz. Romero. Escuela Naval,
tres
arios en tercera campaña, desde io de mayo de 1926.
Idem íd. Juan García Iglesias, Arci/a, dos arios
en sexta
campaña, desde 8 de agosto de 1925.
Idem íd. José Benítez Marín, Escuela Naval, tres
años
en tercera campaña, desde 1.° de mayo de 1926.
Idem íd. José López Gómez, Dédalo, tres años en se-•
gunda campaña, desde 14 de mayo de 1926.
Idem íd. Fulgencio Valer° Carrillo, torpedero Núm. 17,
tres arios en segunda campaña, desde 30 de mayo de 1926.
Idem íd. Joaquín Sánchez Hernández, Jaime I, tres arios
en segunda campaña, desde 4 de junio de 1926.
Cabo de Marinería Jesús Freire, Infanta Isabel. tres arios
en primera campaña, desde io de abril de 1926.
Cabo de fogoneros Francisco Iborra Baldo, Juan La
zaga, diez meses y veinte días en primera campaña, desde
II de abril de 1926.
o, •
D. Fernando Portillo Guerrero desembarque del crucero
Reina T'ictoria Eugenio y embarque en el cañonero Dato,
en relevo del de igual categoría D. Antonio Porta de la
Grela, que será pasaportado con urgencia para El Ferro],
para emba'rear en el motovelero Galatea.
28 de abril de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Marinería.
Padecido un error material en la siguiente Real orden,
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 94, págs. 735 y 736,
se reproduce a continuación debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : Accediendo a instancias de los interesados,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los infor
mes emitidos por la Sección del Personal e Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido conceder a1 per
sonal de Marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta la continuación en el servicio' por el
tiempo, campaña y fecha de comienzo de la misma que al
frente de cada uno se indica, con los derechos que señala
el vigente Reglamento de enganches y reenganches.
De Real orden lo digo a VI E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 24
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sil. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos y enganches.
Cabo de Marinería Antonio Cárdenas Diz. submarino
A-1, tres años en tercera campaña, desde 27 de abril dé 1926.
klem íd. Ramón Gómez Díaz, submarino B-6, tres ários
en primera campaña, desde 13 de mayo de 1926.
Cabo de mar Gabriel Leira Pita, Jaime I, tres arios en
tercera campaña, desde 3 de junio de 1926.
Cabo de cañón Gumersindo Graña Martínez, Jaime I. tres
arios en primera campaña, desde 5 de abril de 1926.
Cabo Radio Agustín Benítez Mórera. Almirante Lobo,
tres arios en primera campaña, desde 30 de Mayo de 1926.
'Cabo de fogoneros Manuel Marcote Tóbal, Carlos
tres años en segunda campaña, desde 24 de abril de 1926.
Idem íd. Domingo Meca Martínez, Cánovas del Castillo,
un ario, cinco meses y cinco días en primera campaña, des
de 14 de mayo de 1926.
Idem íd. Serafín Marco Iñiguez, Juan Lazapa, dos arios,
tres meses y veintisiete días en primera campaña, desde 12
de julio de 1926.
Idem íd. Antonio Raya Sánchez, Uod-Ro.r, un año en
tercera campaña, desde 5 de marzo de 1926.
Idern. íd. Alberto Tnique Blanco, Jaime I, tres arios en
cuarta campaña, desde 19 de mayo de 1926.
-ídem id. Antonio Bernal Iglesias, torpedero Núm. 18,
tres á.rio.s en tercera campaña, desde 7 de junio de 1926.
Fogonero iweferente José Reyes Moya, Arsenal de La
Carraca, tres arios en primera campaña, desde 25 de ene
ro de 1926.
Idem íd. Salvador Castaño Rubio, Capitanía General de
Cartagena, tres arios en segunda campaña, desde 4 de
junio de 1926.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Cabo de
fogoneros Cristóbal Flórez Soler, de la dotación del Juan
Lazaga, .solicitando continuación en, el servicio, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al recurrente la con
tinuación por dos meses y seis días, sin derecho a premios
ni primas, computables desde el 30 de abril próximo, de
conformidad con los informes emitidos por la Sección del
Personal e Intendencia General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 24
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
O
Excmo. Sr. : Vista la instancia presentada por el Fogo
nero preferente, de la dotación del acórazado Alfonso XIII,
Gabriel Cabana Silva, solicitando ser clasificado en su cla
se en nueva campaña, S. M. el Rey (q. D. g.). de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal, se
ha servido desestimar dicha petición, por oponerse a la
concesión lo dispuesto en los puntos y 2.° de. la Real
orden de 12 de agosto de 1925 (D. O. núm. 181), que acla
ra el verdadero alcance del art. 21 del vigente Reglamento
de enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid. 24
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de escrito de la Comandan
' cia del cañonero Laya, cursado por V. E. en 8 de marzd
último, consultando acerca de la posible existencia de error
en la Real orden de 27 de enero pasado concediendo con
tinuación en el, servicio al Fogonero preferente Félix Pérez
de Alarcón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal e Intendencia
General de este Ministerio. se ha servicio declarar que la
clasificación ajustada al citado Fogonero es la que le co
rresponde por haberse efectuado en armonía con el vigen
te Reglamento de enganches y teniendo muy en cuen
ta lo dispuesto en la Real orden de 12 de agosto úl
timo (D. O. núm. 181), de aplicación en este caso, por lo
que no procede rectificación alguna,
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 24
de abril de 1926.
Sr. General
Africa
CORNEJO.
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
o
' Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), • de conformidad
con lo informado por las Secciones del Material y Perso
nal e Intendencia General de este Ministerio, se ha servido
disponer se entienda arnpliada.la Real orden de 18 de abril
de- 1925 (D. O:núm. 91) en el sentido de que los..nombra
mientos de marineros especialistas serán extendidos
por los Capitanes Generales de los Departamentos en que
radicuen cada una de las Escuelas, v. en consecuencia. ef
Director de la de Aeroautica Naval deberá cursar al Ca
pitán General del Departamento de Cartagena las propues
tas para- el nombramiento de personal de esta clase.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento V
efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos años. Madrid. 24
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o--
Circulan—Excmo. Sr. : Corno resultado de escrito del
Capitán General del Departamento del Ferrol, en el que
cursa comunicación de la jefatura del polígono de tiro
naval "Janer" consultando acerca del procedimiento a. se
guir respecto a documentación del personal que en él cur
sa estudios. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer
quede ampliada su Soberana disposición de 27 de febrero
último (D. O. núm. 52), que dispone que lbs devengos que
reglamentariamente correspondan al personal de Marine
ría que cursa kis estudios de Telemetrista se reclamen en
las nóminas de dicho polígono, en el sentido de que las
libretas originales de este personal deberán ser remitidas
por las dependencias a que pertenezcan al precitado polí
gono. el cual. después de efectuadas las anotaciones que
considere pertinentes v al Cesar los interesados, las devol
- verá a su vez a dichas» dependencias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
Ifectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 24
•
4e abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. .Capitán General del Departamento del Ferrol.
Seriore?..r.
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.). accediendo a ins
- tandas de los marineros de la dotación del Arsenal de La
Carraca José Torres Cambeiro y Juan García Durán. se
ha servido disponer se les destine a la Escuela de Aeronáu
tica naval en Barcelona. para donde deberán ser pasapor
tados.
De Real orden lo diga a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 24
de -abril de 1926.
-
• CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Dada cuenta de la instancia promovida por el ex apren
diz Maquinista Luis Taibo Calvo, en solicitud de ingreso
en la Armada como Operario de máquinas permanente, se
desestima dicha petición. por n6 reunir el solicitante los
-- -•••.-3, • - •
requisitos que para ello determina la Real orden de 28 de
marzo de 1919 (D. O. núm. 74).
24 de abril de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Secdon del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 393, de 9 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que se propone sean
baja en el cargo del Maquinista del crucero "CatahnIa, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
Por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar la baja de que se trata, según se detalla a
continuación
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--7-
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de abril
de 1926.. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de, referencia.
PRIMER MAQUINISTA
Disminución.
Un cuaderna' de hierro, de tres ojos, de 24 cm.
v 37 mm., con roldanas de bronce para un apa
Un cuaderna' de hierro, dedos ojos, de 22 cm.
y 35 mm., con roldana de bronce para un apa
Sesenta metros de tira para dicho aparejo, de
beta blanca de primera, de 90 mm.
Dos aparejos sistema Mennier, para guindola de
cuatro tablas... ... ... • • • .•.
Dos filtros para el aceite "Gargoile", de 915
milímetros alto por 405 mm. diámetro, capa
ces de filtrar 90 litros por semana, con un jue
go de almohadillas de recambio para turbinas.
o
Pesetas.
2 5O, OO
7O,00
87,00
542,00
60,0o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 12, de 9 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el inventario de la Escuela de Radiotelegrafía
del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 23 de abril
de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
•
Un tubo de madera en el que van enrolladas
-
dos bobinas de hilo de cobre de 4/1o.
Un tubo de madera en el que van enrolladas dos
bobinas de hilo de cobre de 2 aun. ... • • • •
Pesetas.
3O,00
t?.0100
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Pesetas. -D --1 ---1 1- 1"— • T T7 -L'e .1.N.Cc11 Ul Ilt11 1U ulgu a v . ca. pala SU CUIWCIIIIICIILU y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 28
Dos bobinas de madera, redondas, llamadas de
acoplo... ... ••• • .• .•• •••
Un potenciórnetro... ••• ••• ••• • • •
Un reóstato... ••• • • • •
Un condensador variable, de tubo... • • • .. • • • • •
Un condensador variable... ...
Dos portalámparas Flemyng... ••• .••
Un conmutador...
Un tubo de madera con enrollamiento de hilo de
cobre d'e 2 min._
Un condensador variable...
.•• ••• ••• ••• • • •
Dos conmutadores... ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • •
•
• • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • • • • •
40,00
10.00
10,00
15,00
25,00
6,0o
2,00
15,00
25,00
4,00
o
Excmo. Sr.: 'Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca .núm. 395, de io del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que se pro
pone sean baja en el cargo del Condestable del guardacos
tas Tetuán, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio. ha
.tenido a bien aprobar la baja de que se trata. según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid. 23 de abrilde 1926.
CORNEJO.
-
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
• CONDESTABLE
%
Baja.
Dos ametralladoras de 37 mm., Maxim••• •••
Dos montajes de cono para ídem. ... ... ••• •• •
Dos cajas de herramientas y respeto para ídem.Dos culatines para ametralladoras... ... ... ••• • ••
Dos fundas de lona para ídem. ... ... ... •
••
• • •
Cuatro cajas de álimentación para ídem••• .••
Cuatro cintas de ídem para íd. ... ... ... ••• •••Setecientos cincuenta cartuchos con G. A. de
•••
Doscientos cincuenta ídem con G. O. ... •••
•Veinte cajas de cinc para envase de ellos...
•••Una máquina para cargar las cintas de las ame
tralladoras...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• •
-4■--4111.
Pesetas.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Vista la instancia del Comandante MédicoD. José Rueda Perla, en comisión no indemnizable en estaCorte, en súplica de licencia por enfermo, S. M. el Rey(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección deSanidad. ha tenido a bien conceder al referido Jefe dos me
ses de la expresada licencia, percibiendo sus haberes durantela misma por la Habilitación General de este Ministerio.
14-446,00
5.238,00
750.66
1o6,00
200.00
204,80
298,00
14400,00
•4.700/00
1.082.00
188.00
••-• •
de abril de 1926.
CORNEJO
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad..
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
111.1.4.441111111111.1.'.....•••■••••■••••■•••■■•■■••••••••■
Intendencia General
Primeras puestas.
. Excmo.. Sr. : Vista la instancia promovida por el Escri
biente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (N. O.) D. Antonio Cano Jiménez, con destino en la Factoría de subsis
tencias de este Ministerio, en súplica del abono de primera
puesta dejada de percibir, por haber sido nombrado porReal orden de 27 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 291),S. M. el Rey (g. D• g.), de conformidad con lo propuesto
por la -Intendencia General del Ministerio. se ha dignadoresolver que. comprendido el solicitante en los efectos del
párrafo 2.° adic'ional, del Reglamento para el gobierno yrégimen de las Secciones de Contramaestres, Condestables
y Practicantes, que dispone el pretendido abono, por haber sido hecho extensivo al Cuerpo de Auxiliares de. Oficinas por Real orden de io de enero de 1921 (D. O. nú
mero 9), y justificando asimismo que no se le ha practicado reclarnaci5n alguna por este concepto, se acceda •a losolicitado y se formule la reclamación correspondiente porla Habilitación de la Sección de Contramaestres del De
partamento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho afios.—Madrid,
24 de abril de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr.. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Sueldos. haberes y zratificaciones.
Excma. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mnisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de quinquenios y anualidades a los individuos pertenecientes alos. Cuerpos subalternos de la Armada que en la unidarelación se citan y a partir su abono de las revistas queal frente de. cada uno se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,24 de abril de 1926.
CoRNEjo.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
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Reltscion que pie eitu
EMPLEO NOMBRES
Primer Contramaestre D. Laureano Díaz Leira.
Segundo ídem. 1). Gabriel Estrella Padilla.
Idem. D. Faustino Ayuso Gabín.
Idem. iD. José Fernández García.
Primer Condestable. D Alfonso Lópe./ González.
Idem. ID. José Giral Segués.
Idem. D. José M.a Martínez Girona.
0010..Idem• D. Ramón Ordóñez Garabito
Segundo Condestable.ID. Juan Romero Fernández.
Celador de puertosi
de primera. ID. "ebastián Bru Miralles.
Idem de segunda.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Segundo maquinista.
11) Hirinio Victoriano Feal.
D. Vicente Collado Rubio.
D. Vicente Devesa Orozco.
D. José Luna García.
D. Jesús Calvo Casal.
D. Francisco Martínez Martínez.
Idem. D. Casimir() Silva Cdstro.
Idem.. D. Salvador Vázquez Morales.
Practicante mayor. ID Francisco Cía Martel.
Idem. D. Juan A Sánchez Gelo.
Primer Practicante. D. Eustaquio Cantón Alvarez.
Idem. ID. Manuel Medina Lozano.
Idem. D. Eduardo Zaplana Cañavate.
Idem. D. Pedro Rodríguez Pérez.
Idem. D. Juan de Dios González Moltó.
Idem. ID. Santiago Gabundi Hernández.
Auxiliar segundo de
Oficinas. D. Diego Caiiier Jiménez.
Idem.
Idem.
Idem.
D. Eduardo Hermosilla y Ramos.
D. Santiago Sánchez Pérez.
D. Antonio Sánchez Flia.
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDEN
Un quinquenio.
Idem .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Dos quinquenios y cinco anua
lidades.
Dos ídem y cuatro ídem.
Idem .
Dos quinquenios.
Un quinquenio.
Idem.
Dos quinquenios y una anuali
dad.
Idem.
Idem .
Un quinquenio.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
REVISTA DESDE LA QUE DEBE
PERCIBIRLO
1.0 de junio de 1926.
ldem.
Idem
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Mem.
Idem .
Dos quinquenios y cinco anua
lidades.
Idem.
Idem.
Dos quinquenios y una anuali
I dad.
1.0 de julio de 1926.
1.0 de junio de 1926.
Idem.
1.°de marzo de 1926.
1.0 de abril de 1926.
Idem.
1.0 de mayo de 1926.
Idem.
Idem.
1.0 de julio de 1926.
1.0 de junio de 1926.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1.0 de mayo de 1926.
1.0 de febrero de 1926.
Idem.
1.0 de mayo de 1926.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina se dispone
lo siguiente :
ER-T-ENECEN
Regimiento Batallón
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de -Marina que figura en la siguiente relación.
24 de abril de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Sefiores....
Relación de referencia.
Compañía
3•0 agregado Comp.a Ordenanzas.
1.°
1:'
Compañía de Ordenanzas.
1.^
NOMBRES
SARGENTO
Serapio Hernández Nicolás.
CABO
José Suárez Vacas.
TAMBOR
Antonio Bilbao Leal.
SOLDADOS
Antonio Ramos López.
Manuel García Martínez.
Alfredo Carreros Carreros.
SE LES DE"-BTINA
Regimiento lBatallón i Compañía
_
3•0
Compañía de Ordenanzas.
Idem
1.°
Compañía de Ordenanzas.
1.0 agregado Comp. Ordenanzas.
M tíV I i ERIU vE MARINA
low...■•■■■••■Ali■—■■■■•■••
- INTENDENCIA GENERAL
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r,
Relación de lo.. e r:m lierittm (13icultm eiti«so, con
gina 268), por las causas que se expresan:
Negociado 2."
(trreglo a lo dispuo¿o en a R. O. de 25 de inao (le 1904 C. L., pá
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETO Í AUTORIDAD
DE LA RECLAMACION QU_E LO CURSA POR EL QUE QUEDA SI CURSO
FUNDAMENTO
Primer vigía de Semáforos Abono, para low efectos de Dirección General de Nave-Por haberse concedido a dicho personal• el benefiqio que se solicita por R. O.
•de 28 de mayo de 1923 (Compil(ición
legislativa, tomo X, pág. 607).
D. Francisco Tárraga Pé- retiro, de la mitad del gacion.
rez.
-
tiempo que perinaneció
enia .situni[1_11.? ITIer:,
va de marinería.
Auxiliar segundo de Ofici-!Abono de cantidad dejádaleapitanía General del 19e- Por haber trascurrido los cineo años que
nas D. Ricardo Mante•a de percibir en concepto de, partamento de Cartagena. determina la ley para poder efectuar
Algar.
'
primera puesta. reclamaciones al Estado.
Auxiliar segundo de Ofici-,
n
Idem ídem.as D. Proilan Ros Ruiz. Idem ídem. Idein ídem.
Mozo de oficdel Minis-' Aumento de sueldo porlAyudantfa Mayor del Minis- Idem ídem.
terio Francisco Caridad creerse comprendido en torio.
Cela.
'
la R. O. de z7 de febrero: .
de 1926 ( D. (1. núm. 48,
página 389). ,
Fogonero preferente Vi-Premios y primas de engan- Comandancia General de la Por oponerse Ir.ello la R. O. (le 12 de
cente Pastor Fructuoso. che como preferente. Escuadra de Instrucción. agosto de 1925 (D. O. núm. 181).i,
Director de la Academia de Se reconozca al Sargento Capitanía General del. De-'Per no poderse reconocer el abono de
Oficiales Alumnos de .InT- _Cons.erie de dicha F,seue- partamento de eládiz. gratificación que se solicita mas que... - - ,- -
fantería de Marina. la derecho al -percibo de' en los términos que determina el
igual gratificación que los R. 1). de 26 de septiembre de 1925
Conserjes de los Regi (D. O. núm. 218).
mientos.
Madrid, al de marzo de 1926.—E1 Intendente General, Francisco de P. Jiménez.
En la Real orden de 12 de febrero último, fijando ma
trícula y'número a los coches automóviles al servicio d la
Marina, publigad4 en el DIAy.io OFICIAL núm. 66, pág. 511,
se asigna, por error en las cuartillas originales, al auto
móvil del Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra
de Instrucción la matrícula A. N. M. -i, debiendo ser
A. N. M. - E - ir, en cuyo, senticlo se entenderá rectificada
dicha Soberana disposición.
Madrid, 23 de abril de 1926.
El Diector del DIARIO OFICIAL,
Eduaid'cf-Verdla.
Sección no oficial
INáTITUCION BENEFICA PARA HUERFANOS DE LOS
CUERPOS SUBALTERNOS DE LA ARMADA
Balanc6 de los fondos de esta institución correspondiente
al primer trimestre del año actual, y que se fo.rmula en
cump‘itnlento del articulo 9. del reglamento.
DEBE _
En títulos En metálico
Existencia anterior 1:088.000
Cuotas de socios cobradas en el
actual trimestre.
Cobrado de los fondos económicos
y de -material
Subvención del Estado, meses de
enero, febrero y marzo
Intereses de los Títulos y Obliga
ciones del Estado.
6.148,30
12.788,00
14.607,97
18.524,00
10.163,75
Entradas al iMuseo Naval.
Donativos
Compra de ocho Obligaciones del
Tesoro, 4 serie A y 4 serie B,
emisión 5 junio 1925, al cambio
de 10?,25'por ciento 22.000
150,00
230,25
Totales... .... . 1.110.000 62.612,27
HABER
En títulos
'
En metálico
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el actual trimestre. 26.997100
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo y giros da cuotas
Valor efectivo de las ocho Obli
gaciones del Tesoro, que ascien- -`den a 22.000 pesetas nominales
al cambio de 102,25 por ciento
Derecho de agencia y póliza de la
compra anterior
Derechos de custodia en el Banco
de España de los Títulos de la
Deuda amortizable y de las
Obligaciones del Tesoro 54,60
Existencia 1.110.000 12.449,77
Totales 1.110.000
584,50
-
22 495,00
31,40
Madrid, 31 de marzo de 1926.
y.° B.°
El Presidente,
José Cardaso.
62.612,27
El Tesorero,
Federico Vida 1.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
••••0•4~•••••~N>•••••••••••••••••-•~••••••••~.•+1•49.•0•••••
Carboneos en Cadiz, Apilas, Vigo, Marín, Coruña, Uillagarcia, Corcubién, Santander.
BE S.A.1
"nalegramisas:
“PAIRK"
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MÁLAGA, 5. fl.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. F.
Palmas.
DE .$..
LA BE
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 65, PRAL TELÉFONO 949 8. P.
353A.:EZOML01\1"..A.
■•• 111.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas clases.—
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicltense precios y condiciones.
ibznazci- aa1gas7111110 talo.,aase° %as'
S& CONSTRUYEN ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-llora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. 1
NOM &UERNCIASDg MAS DE 3.000 MOT0133
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
LabOratai0 Wird» : PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condícíones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e Ins
trucciones para las medidas.
:impermeabilización garantizada
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
C. de S. Jerónimo, 51. Apartado 267. MADRID
Carrera de San Jerónimo, 53, Madrid.
